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KADAR ASAM URAT DARAH PADA MENCIT (Mus Musculus)   
DENGAN PEMBERIAN MINUMAN BERKARBONASI  
 
Desy Ema Fury, A 420 102 008, Progam Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 34 
halaman. 
 
ABSTRAK 
 
Minuman berkarbonasi salah satunya merk BC merupakan salah satu jenis minuman ringan 
yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kandungan gula tambahan dalam minuman 
berkarbonasi dapat meningkatkan produksi kristal asam urat, dan kenaikan kadar asam urat yang 
tinggi dapat menyebabkan hiperurisemia, yang merupakan penyebab penyakit gout/asam urat. Maka 
dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kadar asam urat darah mencit dengan pemberian 
minuman BC. Penelitian eksperimen menggunakan Rancangan Penelitian Acak Lengkap (RAL) pola 
satu factor yaitu pemberian minuman berkarbonasi dengan frekuensi yang berbeda. Dilakukan pada 
20 mencit jantan galur Swiss Webster berumur 3-4 bulan dengan BB 27-31 gyang dibagi menjadi 4 
kelompok. Selama 14 hari kelompok P0 hanya diberi air sumur 0,6 ml sehari sekali, pada kelompok 
P1, P2, dan P3 diberikan minuman berkarbonasi BC 0,6 ml. Pada P1 sehari sekali, pada P2 sehari dua 
kali, pada P3 sehari tiga kali. Kadar asam urat darah diperiksa sebelum dan sesudah perlakuan. Kadar 
asam urat darah diperiksa dengan menggunakan spektrofotometer. Analisis data menggunakan One 
Way Anova. Hasil didapatkan kenaikan kadar asam urat setelah perlakuan pada seluruh kelompok, 
kalompok dengan kadar tertinggi adalah kelompok P3 sebesar 0,40 mg/dl, dan kadar terendah pada 
kelompok P2 sebesar 0,20 mg/dl, namun setelah dilakukan analisis dengan One Way Anova tidak ada 
pengaruh pemberian minuman berkarbonasi terhadap kenaikan kadar asam urat darah mencit. Dari 
hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti pemberian minuman berkarbonasi 
merk BC terhadap kadar asam urat darah mencit dengan dosis sampai tiga kali sehari selama 14 hari. 
 
 
kata kunci : minuman berkarbonasi, kadar asam urat. 
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BLOOD URIC ACID LEVELS IN MICE (Mus musculus) 
BY GIVING CARBONATED DRINKS 
 
Desy Ema Fury, A 420 102 008, 2014, Education Study Program of Biology, 
Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2014, 34 pages. 
ABSTRACT 
Carbonated drinks one brand BC is one of the most frequency soft drink consumed by the public. 
The content of added sugar in carbonated beverages can increase the production of uric acid 
crystals, and increased levels of uric acid can cause hyperuricemia, which is the cause of gout/uric 
acid levels in the blood of mice by administration of BC beverages. Experimental study using a 
completely randomized research design (CRD) patterns of the factors is the provision of 
carbonated beverages with differant frequency. Conducted on 20 male Swiss webster mice aged 3-
4 month with weight 27-31 g were divided into 4 groups. During the 14 days P0 group were given 
only 0,6 ml of well water once a day, in groups P1, P2, and P3 are given BC carbonated beverages 
0,6 ml. At P1 once a day, on P2 twice a day, and P3 three times a day. Blood uric acid levels 
checked before and after treatment. Blood uric acid levels checked by using a spectrophotometer. 
Data analysis using One way Anova. The result obtained increase in uric acid levels after 
treatment in all groups. With the highest levels is group P3 was 0,40 mg/dl, and the lowest levels 
in the P2 group of 0,20 mg/dl, but after analysis by One Way Anova not there is the effectof 
carbonated beverages on the rise in blood uric acid levels in mice. From the result of the study 
concluded that there was no significant effect of giving of carbonated drinks brand BC on blood 
uric acid levels in mice at doses up to three times a day of 14 days. 
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